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Vivoin – La Fosse
Fouille préventive (1999)
Hervé Morzadec
1 Dans le cadre du projet autoroutier A28 entre Alençon, Le Mans et Tours, la traversée
de la commune de Vivoin, au nord du Mans, a livré un nombre important d’indices de
sites de l’âge du Fer.
2 Le site de La Fosse présente une chronologie d’occupation longue allant de La Tène
ancienne à la fin de La Tène finale. La période gallo-romaine est représentée par un
petit bâtiment carré et un puits (riche en mobilier céramique du IIe s.) intégrés dans un
réseau parcellaire. L’occupation est installée sur les deux versants d’une colline ainsi
que dans un ancien talweg. La surface décapée correspond à environ 50 % du site.
3 Le site s’organise autour d’un chemin dont la mise en place initiale se situe à La Tène
ancienne et qui détermine le paysage jusqu’à La Tène finale. Autour de ce chemin, sont
implantés les enclos et le parcellaire associé.
4 Autour des activités agricoles, se développe un artisanat varié. Outre le travail lié au
textile, pesons, fusaïoles, pince à fils et dévidoir, une importante activité métallurgique
a pu être mise en évidence. Différentes étapes de la chaîne opératoire ont été reconnues
pour différents métaux (scories de forge, creuset de bronzier et d’argentier).
5 Le site a livré un mobilier céramique très abondant pour toutes les périodes (environ
600 éléments  de  forme  dessinés).  Pour  la  période  ancienne,  un  lot  intéressant  de
céramiques estampées d’influence armoricaine avec des décors inédits a été récolté.
Pour les périodes plus récentes, les formes céramiques présentent une typologie où les
caractères régionaux sont très marqués.
6 La fouille du site de La Fosse bien que partielle, montre l’évolution de l’occupation d’un
terroir au cours de l’âge du Fer. L’intérêt de ce site repose également sur l’abondance
du mobilier céramique permettant une évolution typologique depuis La Tène ancienne
jusqu’à la fin de La Tène finale.
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